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Tradisi upacara Selametan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten 
Magetan yaitu sebagai ungkapan rasa syukur dengan mengadakan upacara kecil 
berupa syukuran atau selametan.Upacara syukuran di Desa Sayutan Kabupaten 
Magetan dilakukan bersama dengan keluarga, teman-teman dekat, tetangga dan 
lain lain. Tradisi upacara selametan didesa Sayutan kecamatan Parang kabupaten 
Magetan mengarah pada nuansa ibadah yang mengandung ajaran dan nilai-nilai 
Islam.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (I) mengetahui bagaimana prosesi 
selametan yang ada di Desa Sayutan kecamatan Parang Kabupaten Magetan, (2) 
untuk mengetahui makna simbol yang ada di dalam upacara selametan, (3) untuk 
mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang ada didalam upacara 
selametan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. 
Pendekatan yanag dilakukan dalam Penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan desain observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan 
analisis isi atau content analisys. Mekanisme analisis interaktif pada dasarnya 
melibatkan tiga komponen utama analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan 
verifikasi/menarik kesimpulan. Keterkaitan ketiga komponen dilaksanakan secara 
interaktif yang bersifat siklus. Dengan demikian, apabila kesimpulan yang 
dihasilkan dari analisis dipandang kurang akurat atau belum tepat, maka peneliti 
kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan melaksanakan analisis 
sehingga diperoleh hasil kesimpulan yang lengkap dan akurat. Validitas data yang 
digunakan meliputi triangulasi data, triangulasi teori, dan teori metodologi.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Tradisi upacara Selametan 
di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan yaitu sebagai ungkapan 
rasa syukur dengan mengadakan upacara kecil berupa syukuran atau 
selametan.Upacara syukuran di Desa Sayutan Kabupaten Magetan dilakukan 
bersama dengan keluarga, teman-teman dekat, tetangga. (2) Makna simbol sesaji 
bagi sebagian muslim Jawa terutama masyarakat desa Sayutan kecamatan Parang 
kabupaten Magetan, yaitu proses ritual sebagai wujud pengabdian tulus kepada 
tuhan. Bentuk pengabdian tersebut diwujudkan melalui simbol-smbol yang 
merepresentasikan makna kedekatan antara pencipta dan yang diciptakan.  (3) 
Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi upacara 
selametan  didesa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan  adalah nilai 
moral dan nilai religious. Seperti diantaranya : nilai tauhid, nilai  ibadah, nilai 
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